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Tie- ja vesirakennusiaitioksen investointitoiminta vuonna 1984 
supistuu vundest.a 1983 	10%. Kun supistuksesta ptettiin 
vasta kesll 	1983, kohdistui supistus ensisijassa niihin 
hankkeisiin, joissa rnui.,tos oli helpointa tehd. 
Ty6ohjeimanjaTHYKS:n vertailu 
Työohjeiman rahoituskehys on investointien osalta noin 100 Mmk 
pienempi kuin THYKS:n laadintavaiheessa oletettiin sen olevan 
vuonna 1984. Tist johtuen on rahoituksen toimenpideryhmitti-
nen jako osittain THYKS:sta poikkeava. 
Tiest6n ri iLtvPn y1idon turvaarnlsekHl 00 	:osa ;upistuk- 
sista kohdistettu nimettyihin kehittrnishankkeisiin (rakennus- 
organisaation nimetyt hankkeet oheisessa taulukossa). Yllpi-
toinvestointien osalta on pasiassa karsittu öljysoratien ra-
kenteen parantamisesta. Muut toirnenpideryhmt toteutetaan li-
kimain THYKS:n edelIyttmss laajuudessa. Tss suhteessa on 
poikettu THYKS:n toimintalinjoista, jotka edellyttvt että 
karsinta kohdistetaan ensisijaisesti vhliikenteisten sora- 
teiden p1lvstmiseen. 
Kehittmisn 	IUp) i 	ryiflisRa on siipist uksot sovi ttujen pe- 
riaatteiden mukaisesti kohdistettu lhinn uusien tieyhteyk-
sien rakentamiseen (RtiiS; -30 %) ja suuntauksen parantamis-
hankkeisiin (SPSR, SPI1S, SPKP; -29 %). Pteiden liikenteen 
vlityskyky sekä taajamien ohi ja läpi suuntautuvan kaukolii-
kenteen oloja parantavia hankkeita (RKAP, RMOT, ROHI, KATI) 
toteutetaan suun n i te 11 u s sa 1 a aj ii u des sa. L i i ken ne turva 1]. i suu den 
parantamiseksi on erillisiä turvallisuutta parantavia hank-
keit a 	tsttv (rAJA, AJTU, KETO; +15 %) 
ts. perustuu oletukseen, että kunnossapidon rakenteen paranta-
minen vastaa laajuudeltaan alustavaa työohjelmaa. Aikaisempien 
vuosien perusteella tm4 on kuitenkin laajentunut huomattavas- 
t 0 	t. 	0 	) 	 0 0 	1 (1 ) 1 V 0 0 	0 
Tvöohjelrnan hyvksymineri 1ykkuLyi aluepuliittisen riinisLe-
valiokunnan käsittelyn vuoksi useita kertoja. Valtioneuvosto 
hyvksvi tviohje [man vasta 1. 2,1)P4. 
:pk\;j 
R4HeiT44ToINEipIDERyHMITTIN 0. 1984 (1 000 mk) 
YLLPIT0 KEHITTMINEN 
PIIRI 
RPSR RPOS RPKP SILP SILS LOSI RUUS SPSR SPUS SPKP RK4P RfIOT ROHI K4TI T43 PJTU KETU 
U 1 000 - - - - 2 650 4 200 27 900 4 600 5 000 34 800 73 800 - 2 000 - 7 000 11 	350 
T 11 	200 14 090 - - - 3 000 13 850 - - - - - 44 000 400 2 400 26 260 1 	800 
H 17 450 6 550 2 250 - - - - 7 200 7 950 - 22 200 32 900 13 900 700 3 500 8 400 - 
Ky 7 000 - 3 000 3 950 9 400 7 150 - 500 - - - - - 17 500 700 - 1 	300 
[-5 36 650 20 640 5 250 3 950 9 400 12 800 18 050 35 600 12 550 5 000 57 000 106 700 57 900 20 600 6 600 41 660 14 450 
P1 2 950 12 950 - - 1 	150 11 	550 - 3 800 - - - - 17 950 6 100 - - - 
PK 15 140 - 4 440 - - 3 510 660 7 140 - - - - 11 	200 - 9 110 - - 
Ku 37 150 - - - 300 - - 12 150 2 450 - - - - - 5 600 7 950 - 
KS 9 910 2 500 - 1 	000 2 840 2 500 4 800 11 	670 5 890 2 730 - - 7 650 7 760 9 180 - - 
O 25 600 9 650 - 2 520 2 900 - - 7 850 10 500 - - - 14 700 - 7 800 - - 
91 750 25 100 4 440 3 520 7 190 17 660 5 460 42 510 18 840 2 730 - - 51 500 13 860 31 590 7 950 - 
KP 4 540 17 250 - - 2 990 - 9 300 - - - - - - 580 - 1 	400 3 490 
0 15 700 10 900 - - 1 	150 - - - 570 - - - - 11 	190 7 620 - 13 750 
Kn 14 500 27 990 - - - 5 100 - 3 580 2 300 - - - - - - - 5 150 
L 39 405 22 150 - 300 - 4 450 4 340 22 840 17 580 - 5 700 - - - 12 450 8 700 - 
P-S 74 145 78 290 - 300 4 140 9 550 13 640 26 520 20 450 - 5 700 - - Jii 	770 20 070 10 100 22 390 
PIIRIT YHT. 202 545 124 030 9 590 7 770 20 730 40 010 37 150 104 730 51 	840 7 730 52 700 106 700 109 400 46 230 58 360 59 710 36 840 
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TYÖOHJELMA 1984 
Työmäärärahat ja kustannukset momenteittain 	1 . Yleisten teiden kunnossapito 
(1000 mk) 
Piiri Budjetti Työllisyys Ulkop. 	teht. Saldot Laskenn. Yhteensä 
työt erät ym. Myönn. 	työ— 	Kust. 
määrärahat 
1 2 3 4 5 1-2 	1-5 
U 152 	000 - 2 000 - 23 500 152 	000 177 	500 
T 204 000 - 500 - 30 750 204 000 235 	250 
H 135 	600 - 370 - 20 830 135 	600 156 	800 
Ky 79 600 - 300 - 12 	350 79 	600 92 	250 
E—S 571 	200 - 3 	170 - 87 	430 571 	200 661 	800 
M 83 700 - 100 - 17 	000 3 700 100 	800 
PK 72 600 - 100 - 15 	713 72 	600 88 	413 
Ku 81 	500 - 110 - 14 830 81 	500 96 440 
KS 79 600 - 300 - 15 	034 79 	600 94 	934 
V 122 	800 - 1 	300 - 19 	140 122 	800 143 	240 
K—S 440 200 - 1 	910 - 81 	717 440 200 523 	827 
KP 51 	300 - 200 - 10 	800 51 	300 62 	300 
0 84 700 - 600 - 17 	975 84 700 103 	275 
Kn 59 000 - 200 13 	770 59 000 72 	970 
L 121 	900 - 600 - 20 	580 121 	900 143 	180 
P—S 315 	900 - 1 	600 - 53 225 316 	900 381 	725 
TVH '11 	700 - - - - 12 	700 11 	700 




Työmäärärahat ja kustannukset momenteittain 	2. Yleisten teiden rakentaminen (1000 mk) 
Piiri Budjetti Työllisyys Ulkop. teht. Saidot Laskenn. Yhteensä työt erät ym. Myönn. työ- Kust. 
mää rärahat 1 2 3 4 5 1-2 1-5 
U i) 181 500 - 8 900 4 000 4 900 181 500 199 300 
T 1) 124 400 2 600 4 000 1 500 2 600 127 000 135 100 
H 2) 143 700 - 3 600 - 4 200 143 700 151 500 
Ky 56 800 900 1 100 2 000 2 600 57 700 63 400 
E-S 506 400 3 500 17 600 7 500 14 300 509 900 549 300 
M 54 700 - 1 700 4 000 3 200 54 700 63 600 
PK 44 600 8 060 1 380 500 2 470 52 660 57 010 
Ku 3) 68 700 5 850 1 400 1 950 2 900 74 55J 80 800 
KS 71 000 2 300 4 164 800 2 016 73 3JQ 80 280 
v 97 100 4 400 5 670 - 3 300 101 500 110 470 
K-S 336 100 20 610 14 314 7 250 13 888 356 710 392 160 
KP 41 000 4 500 87 - 2 703 45 500 48 290 
0 54 000 9 300 4 900 500 2 900 63 300 71 600 
Kn 36 000 22 500 200 1 500 2 400 58 600 62 700 
L 105 000 50 800 2 650 - 4 800 155 800 163 250 
P-s 236 000 87 200 7 837 2 000 12 803 323 200 345 840 
TVH 14 000 - x) 	2 569 3 000 - 14 000 19 569 
Yht. 1 092 500 111 310 42 320 19 750 40 989 1 	203 810 1 	306 869 
1) Sisältyy mom. 25.50.77 	(u 15 000, T 2 500) 	 tr-indeksi 142 
2) Sisältyy mom. 25.50.78 	(H 4 saa) 
3 	FJJtvy mom. 31.24.77.14.1 (Kul 000) 
	
x)(T0:ssa luku 1569 viheellinen) 
TYÖOHJELMA 198 
Työmäärärahat ja kustannukset momenteittain 
(1000 mk) 
3. Yleisten teiden tutkimus ja suunnittelu 
-3 
Piiri Budjetti Työllisyys Ulkop. 	teht. Saldot Laskenn. Yhteensä 
työt erät 	ym. Myönn. 	työ— 	Kust. 
määrärahat 
1 2 3 4 5 1-2 1-5 
u 15 	400 - - 500 6 	140 15 	400 22 040 
T 11 	400 - - 400 4 800 11 	400 16 	600 
H 12 	800 - - 500 4 000 12 	800 17 	300 
Ky 6 	300 - - - 3 	650 6 	300 9 	950 
E—S 45 900 - - 1 	400 18 	590 45 900 65 890 
M 4 	300 - - 100 1 	760 4 	300 6 	160 
PK 4 300 600 - 350 4 295 4 900 9 	545 
Ku 5 400 - - 600 4 050 5 400 10 	050 
KS 6 200 - - - 3 	280 6 200 9 480 
v 7 200 - - 50 3 	700 7 	200 10 	950 
K—S 27 400 600 - 1 	100 17 	085 28 000 46 	185 
KP 3 800 - - - 2 	970 3 800 6 	770 
0 6 400 400 - 500 3 	950 6 800 11 	250 
Kn 2 400 2 000 - 100 3 800 4 400 8 300 
L 7 400 5 000 - 200 2 	730 12 	400 15 	330 
P—S 20 000 7 400 - 800 13 	450 27 400 41 	650 
TVH 33 	700 - - 600 14 	940 33 	700 49 	440 
Yht. 127 	000 8 000 - 4 	100 64 065 135 	000 203 	165 
tr-indeksi 142 
TYÖOHJELMA 1984 
ryömäärärahat ja kustannukset momenteittain 	4. Vesitiet 
(1000 mk) 
Piiri Budjetti Työllisyys JJlkop. 	teht. Saidot Laskerin. Yhteensä 
työt erät ym. Myönn. 	työ— 	Kust. 
määrärahat 
1 2 3 4 5 1-2 1-5 
u 2 	515 - - 260 75 2 	515 2 850 
T 4 965 - - - 100 4 	965 5 065 
H 3 	965 - - - 465 3 	965 4 430 
Ky - - - - - - - 
Sai 13 	460 1 	070 - 450 2 480 14 	530 17 	460 
E—S 24 	905 1 	070 - 710 3 	120 25 	975 29 	805 
M 4 	215 600 - 1 	440 100 4 	815 6 	355 
PK 11 	665 3 560 - - 465 15 	225 15 	690 
Ku 7 	565 3 820 - - 465 11 	485 11 	950 
KS 1 	515 540 - - 128 2 	055 2 	183 
V 3 420 900 - - 140 4 	320 4 460 
K—S 28 480 9 420 - 1 	440 1 	298 37 	900 40 638 
KP 1 	045 440 - - - 1 	485 1 	485 
0 1 	415 1 	550 - - - 2 	965 2 	965 
Kn - - - - - - 
L - - - - - - - 
P—S 2 460 1 	990 - - - 4 450 4 450 
TVH 2 	975 - - 120 - 2 975 3 095 
Yht. 58 820 12 	480 - 2 	270 4 	418 71 	300 77 	988 
tr-indeksi 142 
TYÖOHJELMA 1984 
CD Tyomaararahat ja kustannukset momenteittain 	5. Talonrakennukset 
(1000 mk) 
Piiri Budjetti Työllisyys Ulkop. 	teht. Saidot Laskenn. Yhteensä 
työt erät ym. Myönn. 	työ— 	Kust. 
määrärahat 
1 2 3 4 5 1-2 	1-5 
u 11 	500 - - - - 11 	500 11 	500 
T 1 	000 - - - - 1 	000 1 	000 
H 4 450 - - - - 4 450 4 450 
Ky 3 	300 400 - - - 3 700 3 700 
E—S 20 	250 400 - - - 20 650 20 	650 
M - - - - - - - 
PK - 900 - - - 900 900 
Ku - 1 	840 - - - 1 	840 1 	840 
KS - - - - - - - 
V 3 800 4 500 - - - 8 	300 8 	300 
K—S 3 800 7 240 - - - 11 	040 11 	040 
KP - 150 - - - 150 150 
0 500 250 - - - 750 750 
Kn - 6 	550 - - - 6 	550 6 	550 
L - 3 200 - - - 3 	200 3 200 
P—S 500 10 	150 - - - 10 	650 10 	650 
TVH 6 250 - - - - 6 250 6 	250 
Yht. 30 800 17 	790 - - - 48 590 48 590 
tr-indeksi 142 
TYÖOHJELMA 1984 
Työmäärärahat ja kustannukset momenteittain 	TOIFIIALPT YHTEENSÄ 
(1000 mk) 
Piiri Budjetti Työllisyys Ulkop. teht. Saidot Laskenn. Yhteensä työt erät ym. Myönn. työ— Kust. 
määrärahat 1 2 3 4 5 1-2 1-5 
U 1) 362 915 - 10 900 4 750 34 615 362 915 413 190 
T 1) 345 765 2 600 4 500 1 900 38 250 348 365 393 015 
H 2) 300 515 - 3 970 500 29 495 300 515 334 480 
Ky 146 000 1 300 1 400 2 000 18 600 147 300 169 300 
Sai 13 460 1 070 - 450 2 480 14 530 17 460 
E—S 1 168 655 4 970 20 770 9 610 123 440 1 	173 625 1 	327 445 
M 145 915 600 1 800 5 540 22 060 147 515 176 915 
PK 3) 133 165 13 120 1 450 850 22 943 146 285 171 558 
Ku 163 265 11 510 1 510 2 550 22 245 174 775 201 080 
KS 158 315 2 840 4 464 800 20 458 161 155 186 877 
V 234 320 9 800 6 970 50 26 280 244 120 277 420 
K-5 835 980 37 870 16 224 9 790 113 986 873 850 1 	013 850 
KP 97 145 5 090 287 - 16 3 102 235 118 995 
0 147 015 11 500 5 500 1 000 24 825 158 515 189 840 
Kn 97 400 31 150 400 1 600 19 970 128 550 150 520 
L 234 300 59 000 3 250 200 28 210 293 300 324 960 
P—S 575 860 106 740 9 437. 2 800 89 478 682 500 784 315 
TVH 68 625 x) 	2 569 3 920 14 940 68 525 90 054 
Yht. 2 549 120 149 580 49 000 25 120 341 844 2 	798 700 3 	215 654 
1) Sisältyy mom. 25.50.77 	(u 15 000, T 2 500) 
	
tr-indeksi 142 
2) Sisältyy mom. 25.50.7 	(H 	4 500) 
	
- 	 1TC 
TYURRA10ILL PALKATTAtI TYOv0Im 1g 
Toimiala/ Työvoima 	 J 	_____ ______ _____ ______ ______ _____ 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ka Työohjeima 
1. Kunnossapito 
8 5 893 5 864 5 848 5 893 6 349 6 820 6 799 5 548 6 186 5 872 5 815 5 800 5 	141 
7- 
2. Tienrak. 
B 3 041 3 251 3 237 3 47 3 868 4 471 4 446 4 882 4 359 3 818 3 447 3 271 3 799 
T 921 988 971 584 204 10 - - 278 418 425 345 429 
V 165 185 185 175 175 175 175 175 175 175 135 135 171 
Yht. 4 147 4 424 4 343 4 246 4 247 4 656 4 621 5 057 4 822 4 411 4 007 3 751 4 399 
3. Tutk. ja suunn. 
O 785 784 833 873 974 1 	107 1 	192 1 	152 983 927 877 850 945 
T 97 94 70 70 90 70 - 20 55 45 35 35 57 
Yht. 882 878 903 943 1 	064 1 	177 1 	192 1 	172 1 	038 972 912 885 1 007 
4. Vesitiet 
8 158 190 211 198 281 274 248 261 269 243 183 165 224 
T 80 111 116 110 52 11 - - 26 28 63 79 56 
Yht. 238 301 327 308 333 285 248 261 295 271 246 244 280 
5. Talonrak. 
8 56 61 61 61 56 56 51 51 50 66 71 71 59 
T 82 75 83 75 62 33 - - 51 45 49 29 49 
Yht. 138 136 144 136 118 89 51 51 101 111 120 100 108 
6. Kesk. palv. 
8 939 938 938 936 934 943 943 941 930 931 934 935 937 
Toimialat yhteensä 
B 10 872 11 	088 11 	128 11 	448 12 462 13 671 13 679 13 835 12 787 11 	857 11 	327 11 092 12 104 
T 1 	180 1 268 1 240 839 408 124 - 20 410 536 572 486 590 
v 185 185 185 175 175 175 175 175 175 175 135 135 171 
7z/L yht. 12 237 12 541 12 553 12 462 13 045 13 970 13 854 14 030 13 372 12 568 12 034 11 	715 12 865 
1 N 1 METTYJLN T 1 LNRAKLN'JUSTO L)EJ'J HANKE LUETTELOT 
JA TYOOHJELMAKARTAT P1 IREITTAIN 
1 2 
SELITYKSE 
RPSR JuiLi: 	Lkiitu' 	pfdiILdLLrL 
RPS = 	bijysorateiden 	rakenteen 	parantaFiiL 
RPKP = 	Kestopäällysteisen 	tien 	rakenteen 	pa 
SILP = 	Painorajoi 
parantamin 
SILS = 	Sillan 	star 
LOSI Lossin 	korvaaminen 	sillalla 
RUUS = 	Uuden 	tieyhteyden 	rakentamir 
SPSR = 	Soratien 	suuntauksen 	parantanii 
SPL1S = 	bi jysoratien 	suuntauksen 	parantaminen 
SPKP = 	Kestopäällysteisen 	tien suuntauksen parantaminen 
RKAP = 	Tien kapasiteetin 	lisääminen 	rakentamalla 	lisä- 
kaistoja 
RNOT Uuden moottori(liikenne)tien 	tai 	nelikaistaisen 
tien rakentaminen 
ROHI = 	Uhikulkutien 	rakentaminen 
KATI = 	Kauko- 	ja 	kauttakulkuliikenteen 	tie- 	ja 	katu- 
järjestelyt 
TAJA = 	Taajamajärjestelyt 
AJTU = 	Ajoneuioliikenteen 	turiallisuusjärjestelyt 
KETU = 	Keiyen 	liikenteen 	turiallisuusjärjestelyt 
= rakentaminen 
____ 	= suuntauksen parantaminen 
L 	1 	= rakenteen parantaminen 
= pienehkö tietyö 
0 	= nimetty siltatyö 
= pienehkö siltatyö 
2-85j 	= rakentamisaika 
T 	= rahoitus momentilta 34.50.77 (työllisyysrahoitus) 
t 	= osa rahoitettu momentilta 34.50.7? 
14 
UU5IP1AI 
TOIMEN- KUT. 	PdK. 	0. 1984 	HPNKKLELN 	R4. 
HANKE 	 PIDE 	PRUI0 r1YONN. H4001TUS 	PITUUS 	AIKA 
(1000 mk) 	 (km) 
\JAL[IISTU\JAT 
1. [It 131 Nurmijärvi-Rajamäki SP5 34200 20200 4000 10,60 78-81, 
84 
2. Mt 120 välillä Rantarata-Helsingin kau- RKAP 67000 53100 3900 4,10 79-82, 
pungin raja 84 
3. fit 1141 välillä Laajalahti-Vihdintie RKAP 05500 101400 4100 4,50 79-84 
4. nt 118 Leppävaaran kohdalla RKAP 42550 41050 1600 2,70 79-82, 
84 
5. [It 116 välillä Lohjan asema-Siuntio SPSR 20100 10500 1600 2,70 80-84 
6. fit 1301 	välillä Perttula -Nurmijärvi SPOS 14600 14000 600 7,00+0,50 81-82, 
84 
7. fit 162 	välillä Pukkila-[lyrskylä SPSR 25100 12100 13000 19,00 82-84 
8. Nt 145 kevyen liikenteen järjestelyt vä- KETU 5000 1200 3800 3,30 83-84 
lillä Tuusulan kk-Järvenpään raja 
9. Pt 11453 kevyen liikenteen järjestelyt KETU 3100 1550 1550 3,80 83-84 
välillä Ylästö-nieromiehenkylä 
KESKLNERISET 
10. Ut 7 Helsinki-Porvoo välillä Boxby-Drägs- RE10T 36100 129100 5300 10,62+11,77 73-75, 
by 84, 87 
11. Nt 120 välillä Helsingin kaupungin raja- RKAP 52150 43100 5900 3,92+1,11 81-84, 
Hämeenkylä 86 
12. Nt 1141 välillä Tapiola-Laajalahti AKAP 32050 30100 200 3,00+2,20+ 81-85 
1 ,50 
13. Kt 50 välillä Hämeenkylä-Vantaankoski RKAP 45900 43200 700 4,00+4,80 81-84, 
86 
14. Vt 4 välillä Levanto-Viljaniemi RI1OT 87100 37950 21000 14,00 81-85, 
88 
15. Nt 1121 välillä Inkoo-Nustio sekä kt 53 SPSR 46250 17650 13300 17,80 82-85 
ja mt 186 tiejärjestelyineen Nustion 
kohdalla 
16. Pt 11453 välillä Vantaankoski-Ylästö SPKP 6900 1500 5000 1,60+2,30 83-84, 
85 
1?. Kt 50 välillä Vanhakartam -Hämeenkylä RKAP 40500 3100 18400 3,10 83-86 
18.Vt 7 välillä Rita -Koskenkylä RMOT 66500 4500 25900 18,00+2,00 83-88, 
90 
19. Vt 4 välillä fläntsälä P-Levanto RMOT 74200 19900 21500 13,10 02-85, 
68, 90 
20.Nt 137 välillä 	Nukari -Noppo !'1JTU 10600 1100 7000 5,10 83-85 
UUDET 
21.Nt 118 kevyen liikenteen järjestelyt KETU 3500 - 3500 4,10+5,90 84 
välillä Bemböle-Nupuri 
22. Nt 3531 ja 3532 sekä pt 11957 Hirvikos- LOSI 2650 - 2650 0,80+0,70 84 	Kymen piiri 
ken silta toteuttaa 
23.Nt 1761 Liljendal-Hardorn RP5R 5100 - 1000 10,10+0,30 84-85 	(hanke 3) 
24.Vt 2 kevyen liikenteen järjestelyt KETU 2500 - 2500 1 ,2 84 
Karkkilan kohdalla 
25.Nt 143 ja pt 11493 Hyvinkään pohjoinen RUUS 39900 - 4200 7,10+10,00 84-8? 
ohikulkutie 











TURKU 	 ______ _________ 
TDIrEN- KuST. OIK. V. 	1934 HANKKEEN RAK. 
HANKE PIDE AR\IIU YONN. iAiiOITUS PITUUS AIKA HuU 
(km) (1000 mk) 
VALIIISTUVAT 
1. Vt 1, mt 235 ja 2343 Pairnion keskustan ke- TAJA 11565 9165 2400 6,50 82-84 
vyen liikenteen väylät 
2. fit 180 välillä Prostvik-Vikom RPOS 4300 1700 2600 9,00 83-84 
3.fit 230 välillä Punkalaidun-Härneen piirin raj RPtS 6140 1800 4340 7,50 83-84 
4. Vt 8, pt 12409 ja 12259 ym. fiaskun ja Nousi- AJTU 5214 2714 2500 3,30+0,30 81-84 
aisten tiejärjestelyt 
5. fit 271 välillä Ala-Honkajoki-Honkajoki RPtS 5200 2700 2500 11,00 83-84 
5. Fit 270 Tuorila-Siikainen RPOS 5400 2500 2900 9,80+0,14 83-84 
7. Vt 3 turvallisuusjärjestelyt välillä Hämeen AJTU 5100 1900 3200 5,50 83-84 
läänin raja-Hämeenkyrö ja Kyröskosken kes- 
kusta 
8.Nt 2790 ja 334, pt 13341 	ja 13342 Kihniö- RPSR 11470 8470 3000 16,00 82-84 
Isoniemi, rautatien ylikulkusilta, Kihniön 
keskustan kevyen liikenteen tiet sekä Tavin- 
ojan silta ja Naarmin silta 
9. Kt 41, mt 249 ym. Varmualan seudun tiejärjes- KATI 30396 29996 400 8,70+0,25 80-84 
telyt 
KESKENER)USET 
10.Vt 1, mt 2351, 2403 ja 224, pt 12317 ja AJTU 21600 10152 6660 14,40+0,80 82-85 
12219 tiejärjestelyt Salon seudulla 
11.Ut 9, rnt 210 ja 213, pt 12615 Loimaan tie- A2TU 6100 4781 300 3,50 82-85 
järjestelyt ja Hennijoen silta 
12.Kt 40 ja mt 222 Orikedon eritasoliittyrnä ja AJTU 15000 7400 6600 0,80+0,70 83-85 
kevyen liikenteen järjestelyt välillä On- 
keto-Liedon kunnan raja 
13. Vt 10, pt 12307 ja 12305, mt Marttila-Aura, RUUS 21000 5900 8100 19,00+0,36 83-85 
\iättilän liittymän kanavointi sekä Prunki- 
lan silta 
14. \Jt 8 Porin läntinen ohikulkutie ROHI 100000 11037 44000 5,40^1,30 83-86 
15. Nt 561 välillä Kuvaskangas-\Jaasan piirin RPSR 11700 1000 2600 11,00 83-85 
raja 
UUDET 
15. 	\it 8 ja mt 196, 198, 205, 2051, pt 12483, RUUS 30000 - 3250 6,10+9,20 84-86 
12363, 12507 Laivanrakentajantie, rautatien 
ylikulkusilta mt:lle 196, Kalannin ja Laiti 
lan keskustojen tiejärjestelyt 
17.Nt 228 Loimaan ratapihan ylikulkusilta AJTU 16700 - 2000 3,00+0,60 84-86 
18.Ut 10 yksityisten ja yleisten teiden liit- KETU 6300 - 1800 12,90 84-85 
tymien parantaminen 
19.Nt 180, pt 12022, 12023 Vikomin ja Biskops- L051 20000 - 3000 5,00 84-86 
fin lossien korvaaminen sillalla 
20.Nt 189 Saksila-Naantali RUUS 10000 - 2500 4,60 84-85 
21.Kt 40 ja rnt 189 liikenneturva)lisuusjärjes- A3TU 4650 - 1450 3,00 84-85 
telyt 
22. Nt 256 Harjakangas-Lassila sekä Lassilan RPSR 10000 - 3350 18,40+0,16 84-85 
silta 
23. Kt 261 Niinisalo-3ämijärvi RPS 4300 - 1750 13,10+0,16 84-85 
24.fit 276, 277 Kyröskoski-Heittola välillä RPSR 7680 - 2250 9,00+0,90 84-85 
\Jiljakkala-Luhalahti 
25. Ut 3, mt 2611 	ja pt 13077 vt 3:n turvalli- AJTU 3560 - 1100 8,00+0,45 84-85 
suusjärjestelyt välillä Nuuti-Fiansonierni, 
Nansokosken silta, Uittamon silta -ja Kata- 
jan silta 
25. Ut 2, mt 219, 246 Harjavallan eritasoliit- A3TU 6560 -- 2450 0,64^1,90 84-85 
tymä 
Kökar 	 Tutintehdas 

























1. Ut 3, mt 305 Ojoisten eritasoliittymd A3TU 21380 12980 8400 1,88+3,08 82-84 
tie jär jestelyineen 
2. ft 3053 välillä Rahkoila-Aulanko SPSR 9000 2100 6900 7,08 83-84 
3. Kt 66 uälillä Virrat-Vaasan piirin raja SPUS 25820 17870 7950 17,60+0,25 82-84 
4. t 344 vlill 	Ruhala-Päijäntee SPSR 30800 30500 300 22,72+0,17 81-84 
5. Vt 12 vlill 	Upo-Pekanmäki KATI 32070 31370 700 1,70+1,40 80-81, 
84 
KESKENERÄISET 
6. f1t välillä Rajaniemi-Lakalaiva RIIOT 75960 44360 20600 8,19+11,40 80-85 
7. tit 3 välillä Tampere-Ylöjärvi RKAP 40700 5300 22200 10,70+3,00 83-85 
8. 1t 332 välillä Turun piirin raja-Kuru RPSR 22800 5500 10800 22,56 83-85 
9. Vt 12 välillä Villähde-Uusikylä REIOT 36380 22380 12300 9,64+2,41 82-84, 
86 
10. Ut 4 välillä Uudenmaan piirin raja- ROHI 37100 8700 13900 7,00+2,30 83-85 
Renkomäki (RF'lOT) 89 
UUDET 
11. Pit 330 välillä Ylöjärvi-Kuru, routavau- RPKP 5300 - 1100 38,86 84-86 
noiden korjaaminen 
12. fit 250 välillä Siuro-Nokia RPKP 8450 - 1150 5,40 84-85 
13. Pit 289 välilläRauhala-Turkhauta TAJA 12700 - 3500 8,49+1,78 84-85 
14. (It 346 välillä fiantila-Kotala RPSR 35900 - 3200 37,11+0,81 84-87 
15. Mt 280 välillä Uudenmaan piirin raja- RPt5S 28600 - 3200 28,59+2,17 84-86 
Somero 
16. f'lt 2813 Fiumppilan taajaman kohdalla RPS 3350 - 3350 2,65 84 
17. Nt 316 välillä Lahti-Hollola RPSR 10100 - 3450 9,40+0,67 84-85 
19 
KY[I 
TOInEN- KUT. 	AIK. 	V. 1984 	HANKKEEä 
	
RAK. 
HANKE 	 PIDE 	ARVIO [IY1NN. RflHOITUS 	PITUUS 
	
AIK 
(1000 mk) 	 (km) 
VALEIISTUVAT 
1 • Pit 3622 välillä litti-Kymenranta 
2. Mt 3571 ja 3573 Korkeakosken silta ja 
kevyen liikenteen järjestelyt 
3. f'lt 3532 Hirvikosken silta 
4. 1t 364 Korian silta 
5. (It 3751 välillä Iltti-Savero 
KE5KENERiISET 
6. Ut 7 välillä Poitsila-HamirlH 
RPSR 7000 1900 5100 14,0 83-84 
SILP 4750 800 3950 0,5 83-84 
LOSI 2750 600 2150 0,8+0,7 83-84 
(5400) 
SILS 11000 3000 8000 0,7 83-84 
RPSR 2550 650 1900 4,0 83-84 





7.  Vt 6 Joutsenon tiejärjestelyt TAJA 9000 - 
8.  Pit 4062 Ukonsalrnen silta LOSI 13700 - 
9.  Pt 14632 Helilän silta SILS 3350 - 
10.  (It 387 Vaalimaa-Husu RPKP 16700 - 
11.  Pt 14630 Fiussalo KETU 7150 - 
12.  Fit 4061 Kärinkiniemen kohta SPSR 500 - 
13.  Vt 6 välillä Puntalan liittymä-Kanalampi RPKP 500 - 
700 1,5 84-86 
5000 0,6 84-85 
1400 0,4 84-85 
2600 18,0 84-86 
1300 2,3 84-85 
500 0,92 84 













TOIf1EN- K!JST. 	AIK. 	V. 	HANKKEEN 	RAK. 
HANKE 	PIDE 	ARVIO 1Yt1NN. RP1UOITUS 	PITUUS 	AIKM 	HU3f1. 
(1000 mk) 	(km) 
VALF)I5TUVAT 
1. Vt 5 välillä Asema-Kinnari ROHI 63400 59600 3800 3,38+1,45 75-84 
2.Mt 542 vlil]. 	Karvio-Kuopion piirin raja SPSR 8200 4400 3600 11,14 82-84 
3.Mt 612 Korkeasaarensalmen silta tiejärjes LOSI 3700 2300 1400 0,70 83-84 
telyineen 
4. Kt 60 välillä Hujansalo-Kymen piirin raja RPUS 6900 1600 5300 13,35 83-84 
KESKENERI5ET 
5.Ut 5 välillä Pitkäjärvi-Asema ROHI 47600 27400 14150 2,29+1,60 77-85 
6.lit 447 välillä Haarajoki-Porsaskoski RPOS 9700 1600 6000 21,37+0,33 83-85 
7. Kt 62 Lietveden silta tiejärjestelyineen LOSI 14900 850 6900 1,30 83-85 
UUDET 
8.Mt 410 välillä Otamo-Sysmä KATI 6600 - 6100 2,51+1,52 84-85 
9.Fit 4731 välillä Makkola-Ruokojärvi RPSR 1950 - 1950 4,60 84 
10.(It 423 välillä Metsäkoski-Vehkalahti RPtS 6100 - 1650 12,68 84-85 
11.Pt 15203 Potkusairnen silta tiejärjeste- LOSI 7250 - 3250 1,00 84-85 
lyineen 
12.Mt 468 välillä Leväsalo-Viljolahti RPSR 4900 - 1000 6,70 84-85 















asnpej 	 Hauk on 	
ei 













POHJOI 5-K/RJ ALA 
TUI1EN- KUST. 	MK. V. 	1904 HANKKLLN HI\K. 
HANKE PIDE ARVID 	PYflNN. UAIIOITUS PITUUS AIKA 
(1000 mk) (km) 
VALPISTUVAT 
1.F1t 5224 Naarajoen silta LOSI 6600 2990 3610 1,58 83-84 
2.Mt 5021, pt 15668 Viinijärven kevyen lii- TAJA 10720 6470 4250 5,43+0,37 81-84 
kenteen väylät 
3.lit 504 välillä Ruvaslanden paikallistie- SPSR 11570 4430 7140 19,36+0,46 83-84 
haara-fartonvaara 
4.Nt Joensuun kehätie ROHI 86550 75350 11200 3,10+1,79 80-84 
KE5KENERISET 
5.Nt 4825 välillä Pöytälahti-Viuruniemi RPSR 11380 2730 5600 12,49+0,14 83-85 
6.Kt 74, mt 522,514 ja pt 15769 Ilomant- TAJA 5420 1120 3000 6,50 83-85 
sin rakemuskaava-alueen päätiet 
7. Vt 18 välillä Aronsalmi-Valtimo RPKP 10800 590 4440 27,4 83-85 
8.Nt 480 välillä Aittolahti-Väärämäki RPSR 11790 5430 4290 21,75+0,05 83-85 
UUDET 
9.Nt 508 välillä Juuka-Natara RPSR 7200 - 2200 7,2 84-85 
10.Nt 5261 välillä Jamali-Kylänlahti RPSR 7445 - 2550 9,00+1,07 84-85 
11.Pt 15715 välillä Lehmo-Ristisaari RPSR 3100 - 1500 4,61+0,04 84-85 
12.Pt 15941 Valtimon keskustan kohdalla TAJA 4450 - 1860 2,99+1,07 84-85 





















-- (1000 mk) 
RPSR 20800 17650 3150 33,00 81-8 
AJTU 8000 2000 6000 0,35+1 ,55 83-8 
SPSR 14500 9800 4700 21,10 81-8L 
RPSR 3200 1400 1800 3,60+2,00 83-84 
SILS 5400 5100 300 0,60+1,50 82-84 
RPSR 6100 1900 4200 13,00 83-84 
RPSR 	1 114001 8000 1 	3400  J 	21,00 	1 82-84 
HANKE 
VAL[1I5TUVAT 
1. Pit 554 välillä Kissakuusi-Kivimäki 
2. Vt 5 Leväsen eritasoliittymä 
3. Pit 534 välillä Tahvolanmäki-Vuorinen 
4. Pt 16367 Puurtila 
5. Pt 16089 Konnekosken silta 
6. Pit 5641 ja 564 välillä Pörsänmäki-Itikka-
salmi 
7. Fit 577 välillä Nilsiä-Varpaisjärvi 
KESKENER1ISET 
8. Pit 5731 välillä Kaavi-Kortteinen 
9. Pit 537 välillä Puutossalrni-Vehmersalmi 
10. Pit 543 välillä Rautalampi-Kerkonkoski 
11. ['it 545 välillä Kerkonkoski-Vesanto 
12. Fit 5951 ja pt 16143 välillä Amerikka- 
Vieremä 
UUDET 
13. Pit 506 välillä Luikonlahti-Pohjois-
Karjalan piirin raja 
14. Pit 567 välillä Västinniemi1V1uuruvesi 
15. Vt 5 Huruslanden rt:n tiejärjestelyt 
16. Kt 69 välillä Toholanden silta-Toholahti 
17. Pit 5603 välillä Laukkala-Vaaraslahti 
18. Pt 16425 ja 16419 Nilsiän kk:n kohdalla 
19. lit 582 välillä Juminen-Korpijärvi 






































sPtjs 	5100 	 500 	3,70 	84-85 
AJTU 
	
9800 1950 3,40 
	
84-85 


































TUllIEN- KUT. 	AIK. 	V. 1984 	HMJKKLLN 	94K. 
HANKE 	PIDE 	AR\J1U IYflNN. 	U\HOITUS 	PIIIJU5 	MK4 	HL 
(1000 mk) (km) 
VALIIISTUVAT 
1.fit 637 välillä Vihtavuori-Laukaa 
2.[1t 622 välillä Ketvele-f1ultia 
3.Nt 6112 välillä vt 9-Kuokkala 
4.Nt 610 välillä Syvälahti-Putkilahti 
5.Nt 348 välillä Haitto-Nelonsaari 
6. Nt 622 ja mt 627 fiultian keskustassa 
7.Nt 607 välillä Kaunikkikangas-Koivula 
8. Nt 606 välillä Lapinmäki-Kelarnäki 
9.Nt 603 välillä 3ämsän läntinen sisääntu-
lotie-Pänkälä 
10.Pt 16621 Saaritie, Lemmensilta 
KE5KENERI5ET 
11.Vt 4 välillä Pumperi-fiattilanniemi ja 
•vt 23 välillä Keljo-Tikka 
12.Nt välillä Hiirnonlahti-Huopananlahti 
UUDET 
13.Pt 16511 Keuruun keskustassa 
14.Nt 640 välillä Netsolahti-Vihtalahti 
15.Ut 4 välillä Lohikoskentie-Löylyjoki 
16.Pt 16685 välillä Ruoke-Palokka 
17.Nt 610 välillä Kaakonlampi-Syvälahti 
18.Nt 651 välillä Kohrnun pt-Riihipelto 
19.Nt 606 välillä Virtalan silta-Lapinrnäki 
20.Nt 612 Vuoksensalrnen silta 
21. Pt 16861 Virniolanjoen silta 
22.Pt 16869 Niurmijoen silta 
23.Pt 16869 \Jirkkalan silta 
SPos 	17062 	16922 	140 	7,1+0,1 	80-84 
SPUS 	12042 	6292 	5750 	10,0+0,3 	82-84 
ROHI 	12989 	5339 	7650 1 ,7 	82-84 
SPSR 	14254 	6454 	7800 	8,0 	82-84 
T434 	3754 	954 	2800 1 ,8 	83-84 
TPiJA 	4866 	1166 	3700 	3,2+0,3 	83-84 
RPSR 	2982 	742 	2240 5,4 	83-84 
SPSR 	4930 	1060 	3870 	3,3+0,1 	83-84 
SPKP 	3716 	986 	2730 2,2 	83-84 
SILS 	4654 	1724 	2840 	0,3 	83-84 
KATI 	53940 47580 	4610 	5,3+0,8 	79-86 
RUUS 	28458 	4058 	4800 	14,7 	82-86 
TAJA 	2680 	2680 	1 ,6 	84 
RPSR 	11900 3350 	15,1 	84-86 
KATI 	39500 	3150 1 ,6 	84-86 
RPSR 	7980 1890 	8,5 	84-85 
RPS 	5580 	2500 8,1 	84-86 
RPSR 	3250 1100 	5,8 	84-85 
RPSR 	4030 	1330 	11 ,1 	84-85 
LOSI 	8150 2500 0,2 	84-85 
SILP 	620 	500 	0,1 	84 	LoppurahoitL 
SILP 	330 250 0,1 	84 	pienehkö jen 






TODEN- KUST. 	AIK. 	J. 194 	HANKKEEN 	AK 
HANKE 	 PIDE 	ARVIO f1YiNN. RAHOITUS 	PITUUS 	AIKA 
	
H1 
(1000 mk) 	 (km) 
VALMISTUVAT 
1. Mt 273 välillä Turun piirin raja-Hulkko 
2. Mt 743 välillä Evijärvi-Kruunupyyn kunnan 
raja 
3. Pt 17433 Kivisaaren-Nurmon paikallistie 
4. Mt 664 Dagsmarkin silta tiejärjestelyi-
neen 
5. Mt 6991 välillä Männikkö-Paavola 
KESKENERISET 
6. Vt 8 Vaasan yhdystio 
7. Kt 66 välillä Hämeen piirin raja-Alavus 
8. Mt 669 välillä Kauhajärvi-Rahikka 
9. Mt 7201 ja 7232 välillä Isokyrö-Lehmäjoki 
10. Fit 724 välillä Raippaluoto-Björköby 
UUDET 
11. PFt 6675 ja pt 17183 Teuvan keskustan tie- 
järjestelyt 
12. Mt 717 välillä Höstuesi-Vähäkyrö 
13. Fit 664 välillä Lapväärtti-Oagsmark 
14. Pit 7263 välillä Kaitsor-Särkinio 
15. Nt 744 välillä Sillanpää-Keski-Pohjanmaan 
piirin raja 
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KE5KI-P0H3ANF1AA 
TOInEN- KUT. 	AtK. 	0. 1jeL 	HANKLL 	HAK. 
HANKE 	 PIDE 	Af1JI0 	YNN. 	U\IIOITUS 	PITUUS 	AIKA 	HU)fi. 
(1000 mk) 	 (km) 
VAL1ISTUVAT 
1. Fit Haapajärvi-Hujakko 	 RULJS 
2. Fit Taluskylä-fierijärvi RUUS 
3. Ut 13 välillä Kainu-Keski-Suomen piirin 	RPOS 
raja 
4. Pt 18081 Annalan silta tiejärjestelyineer SILS 
5. UIt 8 Siiponjoen silta tiejärjestelyirreen SILS 
6. Kt 85 välillä Kielenniva-Puusaari 	 RPS 
7. Fit 799 välillä Haapavesi-Tervakaarto 	KATI 
8. Pit Hujakko-Elämäjärvi 	 RPSR 
KESKENERISET 
UUDET 
15950 8670 7280 23,60+0,28 82-84 
9010 7940 1070 11,60+0,25 82-84 
30350 21550 8800 48,91+2,15 81-84 
3230 2960 270 0,55 82-84 
3670 950 2720 6,50+0,08 83-84 
8270 1620 6650 11,58+0,19 83-84 
3620 3040 580 4,60 82-84 
3220 1060 1000 5,00 83-84 Kts. pi 
tiet yöt 
9. Pt 18149 välillä Takkunen-Somero 
10. Pit 7781 Kalajoki-f'larkkinapaikka 
11. Pt 18083 Etelänkylä 
12. Pit 7593 välillä I-1aarala-Sykäräinen 
13. Kt 85 välillä rlaliskylä-Kielenniva 
14. Pt Nikula-Puumala 
RPSR 6000 - 1500 9,10+0,30 84-85 
AIITU 3790 - 1400 2,13+0,48 84-85 
KETU 3490 - 3490 3,10 84 
RPSR 19000 - 2040 21,24+0,88 84-86 
RPtiS 11280 - 1800 19,75+0,30 84-85 




TOINEN- IKUST. 	AIK. 	V. 1984 	HANKKLLN 
HANKE 	PIDE 	I0 1 NY1NN. RAHOITUS 	PITUUS 













1. Ut 4 Kernpele-Haukipudas, liikenneturual-
lisuusjärjestelyt 
2.nt 8155 Eteläsatanian tie 
3.(It 813 välillä Pattijoki-Olkijoki 
4. nt 811 välillä Lahtiranta-Samalkangas 
5.Mt 811 Ruukinkosken silta ja pt 18593 
Katinhäntä 
6.Nt 815 Oulunsalo-Kiviniemi ja pt 18676 
Oulunsalo 
7.Nt 840 välillä Itälehto-Siikakangas 
8.Nt 913 välillä Teeriranta-Heinäjoki 
KESKENERISET 
UUDET 
9.Pt 18857 Qravatie-Raja ja pt 18863 
Ruostesuo 
10.Kt 86 välillä Keski-Pohjanoaan piirin 
raja-Vihanti 
11. \Jt 20 Kiiminki kk ja mt 849 Jalasjoen 
kohdalla 
12.Nt 821 välillä Kestilä-Kainuun piirin 
raja 
13.Kt 78 välillä Siivikko-Korentokangas 
14.Nt 825 välillä Kainuun piirin raja- 
Kylmälä 
15.it 848, 8481, pt 18742 välillä Hauki-
pudas-Asemakylä 
16.Nt 813 Lumijoki kk 
17.Nt 8483 Kello ja pt 18728 Takkuranta 
KETO 5190 - 5190 2,00 84 
RPS 9100 - 2650 15,30 84-85 
KETU 11700 - 5500 6,00+5,50 84-85 
RPS 7210 - 2120 11,40 84-85 
RPS 11600 - 4220 26,00 84-85 
RPUS 5300 - 1910 8,00 84-85 
TAJA 2840 - 540 1,20+1,80 84, 86 
TA3A 2890 - 2890 1 ,90+1 $ 00 84 
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KurenIijs 










T0IEN- KU5T. 	!\1 K. 	'J. 1 9U' 	HANKKLLIN 	-iI\K. 
HRNKE 	 PIDE 	ARViO 	YflNN. RAI1UITU 	PITUUS 	AIKi 	HI 1. 
r 	(1000 mk) 	 (km) 
VAL1ISTUVAT 
1. Vt 5 välillä Hyrynsalmi -Suonussalmen 
kunnan raja 
2. f1t 915 välillä Suomussalmen silta-Veikko 
la ja mt 9152 Alajärvi-Haapa-aho 
3.Vt 22 välillä Kivesjärvi-Heinijoki 
4. Mt 882 Kaivannon silta 
5.[It 903 välillä Sotkamon kunnan raja-
Siltasua 
6.PIt 880 välillä Teppana-Uusikylä, kevyen 
liikenteen järjestelyt 
KESKENERISET 
7.Ut 5 välillä 3okikylä-Hyrynsalmi 
8. Kt 78 välillä Paltamon kunnan raja-
Väyrylä 
9. 1t 9011 Anttila-Jormua 
UUDET 
10.Vt 5 välillä Hyrynsalmen kunnan raja-
Haapaniva 
11.Pit 879 välillä Vuolijoki-Vaalan kunnan 
raja 
12. [It 8803 välillä Kuusanmäki-Lehtornäki 
13. Pit 870 Pihlajapuro-[Iustolanrnutka 
14.Pt 19141 Juurikkalahti-Teerivaara 
15.Pt 19365 Virtasalmen silta 
16.Kt 85 Otamäen kohdalla 
RPUS 
	14906 	9406 	5500 	10,92+0,23 82-84 
RPSR 	16921 	10071 	6850 	19,52+0,12 	82-84 
RPUS 






	4900 2,00 	82-84 
RPSR 	17315 	15115 	2200 	23,40+0,44 	81-84 
KETO 	3600 	2450 	1150 	0,30+4,10 83-84 





















	 3900 	19,33^0,12 84-86 















	 1550 	11,42 	84-85 
LOSI 
	
















5300 39,5 84-86 
5590 12,1 84-86 
3000 16,2 84-86 
2500 16,9 84-85 
1400 1,1 64-85 
2000 8,3 84-86 
4650 16,5 84-85 
2000 5,7 64-85 
2600 15,0 84-86 










LOS 1 	4000 
3b 
LAPPI 
- 	 T0IF1LN- KUSI. 	AIK. 	\J. 1984 	HANKKLLN 	SRK. 
HANKE 	PIDE 	ARVIO IY0NN. SAHOITUS 	PITUUS 	AIKR 	HL}!1. 
(1000 mk) 	(km) 
'JAL(1ISTUVAT 
1.Vt 5 välillä Isokylä-Kemijärvi sekä Kemi-
järven ja Norvioväylän sillat 
2.Pt Arvospuoli-Vuostimo 
3.Pt 19781 Kelloniemi 
4.Nt 9421 Koskenkylä-Oikarainen 
5.Nt 952 välillä iJnari-Sassali 
6.Nt 9583 ja 9584 Särkijärvi-Pallastunturi 
7.Nt 955 välillä Kotakumpu-Nilivaara 
0. Nt 970 ja 9703 Utsjoen kirkonkylän koh-
dalla 
9.Nt 958 välillä Hetta-Leppäjärvi 
10.Pt 19719 Kolarinsaaren silta 
KESKENER1USET 
11.Vt 4 välillä Häkinvaara-Kuola joki 
12.Nt 930 välillä Ylitornion kunnan raja-
Nuurola 
13.Pt 19605 Lohiranta 
14.Vt 21 välillä Röyttän liittymä-rautatien 
alikulku 
15.Vt 21 välillä Laurila-Röyttän liittymä 
16.Vt 4, mt 924 ja 9241 ja pt 19504 Simon 
asernakylän tijärjestelyt 
17.Nt 935 välillä Konttajärvi-Rattostunturi 
18.Po välillä Partakko-Nitsijärvi 
19.Po Toivoniemi-Haapalahti 
20.Kt 81 välillä Perälä-Ahola 
21.Vt 4 Vajukosken voimalaitoksen kohdalla 
22.Pt 19634 Narjosaari -Kuivakangas 
23.Vt 5 välillä Kairala-Sodankylän kunnan 
raja 
24.Nt 942 välillä Pohjaslahti-Juotas 
25.Po välillä Nitsijärvi-Supru 
26.Pt 19689 Konttajärven paikallistie 
UUDET 
27.Vt 4 välillä Ylinana-Vuojärvi 
28.Nt 965 välillä Pelkosenniemi-Savukosken 
kunnan raja 
29.Nt 9262 välillä Härkönen-Sompujärvi 
30.Nt 958 välillä Leppäjärvi-Norjan raja ja 
Kivilompolon tullialue 
31 • Nt 936 Lohinivan silta 
32.Nt 9671 välillä Hihnavaara-Nartti 
33.Vt 4 välillä Inari-Hyljelahti 
34.Nt 970 Nuorgamin kylän kohta 
35.Nt 955 välillä Nilivaara-Kiistala 
36.Pt 19889 Kersilön silta 
SILP 	Lf:I1uI:1  38306 	300 	2,3 	80-84 
RUUS 	12445 10385 	2060 	11,5 	82-84 
RPSR 	7066 1166 	5900 8,2 	83-84 
SPSR 	14200 	9616 	4250 	14,8 	81-84 \j. 85 viim. 
RPSR 	21 300 16390 	4560 	28,0 	81-84 töitä 
RPSH 	19682 13303 	6075 	20,2 	81-84 	- 1 -. 
RPSR 	15994 	9244 	6450 	20,3 	82-84 1, 
TP13 A 	7000 	2543 	4300 6,7 	83-84 	1, 
RPOS 	9187 2432 	6450 	19,4 	83-84 
L0SI 	3980 	1430 	2250 1 ,3 	83-84 
AJTU 	12500 9276 	2100 	6,0 	82-84, 
85 
RP5 	21700 13355 	4200 	21,7 	82-85 
RPSR 	8239 5039 	2600 	16,0 	80-85 
RKAP 	15826 9826 	5700 2,2 	82-84, 
86 
A3TU 	15900 4027 	6600 	8,3 	82-85 
TAJA 	21670 13187 	8150 4,6 	'82-84, 
85 
RPSR 	17340 6163 	4900 	18,7 	82-86 
SPSR 	12012 10512 	500 	17,0 	82-85 
ROOS 	3780 	530 	2280 1 ,6 	83-85 
SPtS 	21105 	2755 	9130 	23,3 	83-85 
SPS 	7660 3179 	3800 7,4 	83-84, 
86 
SPSR 	9000 3232 	2900 	6,3 	83-85 
RPS 	7650 2430 	1700 	23,8 	63-85 
RPSR 	8900 1590 	3920 	12,5 	83-85 
SPSR 	13225 	3265 	5500 	16,5 	83-85 









V RIENEHKÖJEN LE- JA SILTAT'DEN TYOHJELMA 
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Pinehkät tie- ja siltatyht v. 19R4 
kut. 	aik. 	v. R4 
PIIRI/hanke 	 arvio 	mybnn. 	hoitus 	al.kk 
UU5IIM 
Pienehkät liikenneturv.tyät 
Pt 11355 Välirnäki-Tienhaara jkp, Nurmi- 
järvi, Hyvinkää 1800 	- 1800 IV 
\Jt 7 Box-Kulloo hirviaita, Sipoo, 
Porvoon mik 200 	- 200 X 
Pt 11193 Lieviän pt:n siirto, Lohjan 
kunta 1900 	- 1900 VI 
Vt 4 Järvenpään liittymän ialaisu, Järven- 
pää 700 	- 700 VII 
\it 1 	Oinola-Saukkola valaisu, Nummi-Pusula 170 - 170 IX 
Vt 3 Keimola-Rajoja valaisu, Vantaa, 
Nurmi järvi 650 	- 650 X 
Pt 11114 Inkoon jkp, 	Inkoo 2500 200 2300 
Kt 51 (iatinkylän liittymän jk-tunnelit, 
Espoo 470 	- 470 III 
Ht 152 Flikkola-NikinmäI<i jkp, 	Vantaa 1400 - 1400 VIII 
Kt 50 Kuriiritie-Päivänpalauksenp. 	jkp, 
Vantaa 1000 	- 1000 IV 
Itt 163 Pukkilan jkp, Pukkila 550 - 550 VIII 
Pt 11553 Niittytie-Kylmäoja jkp, Vantaa 1600 	- 1600 kunta 
Pt 11467 Ruotsinkylä-Tuusulanjoen pt jkp, 
Tuusula 1500 	- 200 XI 
Pt 11219 Vattolen pt:n parantaminen, 
Karkkila 550 	- 550 VI 
Pt 11013 Krogarain puolipuomi, Hanko 250 - 250 IX 
Kt 50, mt 120-Itäväylä erku, Helsinki, 
Vantaa 270 	- 270 X 
Kt 51, mt 1141 	Lauttasaari-Vihdintie, 
erku, Helsinki, Espoo 100 	- 100 VIII 
Vt 2, mt 120 Helsinki-Forssa erku, Vantaa, 
Vihti, Karkkila 450 	- 450 IV 
Fit 137 Tuusulantien erku, Vantaa, Tuusula 100 - 100 XI 
Vt 3 Kehä III-Häme erku, Vantaa, Nurmi- 
järvi, Hyvinkää 540 	- 540 X 
1 5200 
Pienehköt siltatvät 
Siltojen korjaus 400 
Pt 11221 Jokiväärän silta U-228, Karkkila 2000 	1500 500 
[Vtt 122 Vanjoen silta 0-244, Vihti 1900 - 100 IV 
[Vit 173 Ratulansalmen silta 0-404, 	rtjärvi 2250 	- 2250 IX 
Rt 1304 Kortejoen silta U-653, Nurmijärvi 2300 	1800 500 
Vt 6 Porvoon uusi silta 0-593, Porvoo 600 - 600 V 
Nt 134 Vaskijärven silta U-251, Karkkila 250 	- 250 X 
Pt 11701 	Kyläsilta 0-643, Sipoo 1100 - 100 XII 
Pt 11822 Strämberqin silta 0-146, Por- 
voon mlk 1700 	- 100 XII 
41 
4800 
1700 	- 330 
700 	- 700 
1 51 LJ 	01 0 7 u 0 


















300 	- 	 300 	IV 
100 - 100 XI 
600 
	
500 	 100 







2100 500 	X 
8440 
SUU 	- 250 
400 - 400 
400 	300 100 
200 - 200 
300 	- 3U0 
400 - 400 
2599 	1249 1350 







kust. 	aik. 	v. 84 ra- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	myönn. 	hoitus 	al.kk 
Pluut oienehköt tietvöt 
Pt 11465 Ruotsinkylä.-Paijala jkp, Tuusula 
Kt 51 Jorvaksentien viitoitus, Helsinki, 
Espoo 
'lt 173 Kumisrnäentie-Kartanonmäki klo, 
liyrskylä 
Rt 175 Lapinjärvi-[lyrskylä, 5yväjärin 
niutkat, Nyrskylä 
Ennalta arvaamattomat työt 
Sos.kaluston hankinta ja ylläpito 
Hallin t oku s tannuk se t 
TURKU 
Pienehkbt liikenneturv.tvbt 
Lrikoiskuljetusten reittien kustannukset 
Toijan taajaman kevyen liikenteen tiet, 
Kisko 
liafupulan keskustan jk+pp-tie, 'Jampula 
Taalintehtaan kevyen liikenteen tiet, 
Draqsfjärd 
itt 198 jk+pp-tiet sekä väistötila Saabin 
liittymään, Uusikaupunki 
Pt 12398 Pohjamäki, turvalaitteet, 
Nous ja me n 
Pt 12111 Ervelän ykst.tieliitt., Perniö 
rnt 1893 Lietsala-Seikelä, Naantali 
Lietsalan liittyrnän kanavointi, Naantali 
Raision keskustan liik.valojen saneeraus, 
Raisio 
Kt 41 Varimalan jk+pp-tie sekä alikulku 
Storinin pt:n liittymä, Vammala 
itt 244 Suosmeren-Vuolteen rit, Ulvila 
Pienehköt siltatvöt 
Pt 12097 Juottimonojan silta, 1-1125, 
Perniö 
Nt 226 Lauttasilta, 1-108, Kuusjoki 
Pt 12571 Rantalan silta, 1-1412, Oripää 
Pt 12421 Fattiojan runipu, Fynäruäki 
Pt 12403 [läkäränojan rumpu, 1ynämäki 
11t 226 Kurajoen silta, T-1[)7, Pertteli 
Ht 1844 ja pt 12123, Mijalan silta T-82, 
Kydönjoen silta T-1373, Kisko 
it 670 Kärpäsen silta 1 T-111, Kiikala 
Nt 670 Kärpäsen silta 1 T-1053, Kärpäsen 
lumpu 1 1-1051, Kärpäsen rumpu II 1-1052, 
Kärpänn silta II T_1tJ5L, Karvia 
43 
	
kust. 	aik. 	i. 84 ra- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	nybnn. 	hoitus 	ai.kk 
Pt 13UL]2 nttooran virtausaukko, Pori 	 60U 	- 	 600 	II 
Pt 12803 Kiettareen silta, T-1207, Koke- 
mäki 	 500 	- 	 600 
4700 
Muut pienehkät tietyät 
Tie-, laituri- ja siltahankkeiden kor- 
jaukset 780 
Vampula E-Vampula, Vampula 1700 1000 700 
Kasnäsin laituri, Dragsfjärd 600 - 600 	VIII 
Rosalan laiturin uusiminen, Dragsfjärd 650 - 650 VIII 
Nt 180 Paraisten-Nauvon lautan korvaa- 
ninen lossilla, Parainen, Nauvo 11500 11300 200 
Gudingen laituri Galtby, Korppoo 1400 700 700 
Havträskin laiturin rakentaminen, Korppoo 500 400 100 
Sos.kaluston hankinta ja ylläpito 200 
Rak.toimialan hall.määrärahan tarve 500 




\it 23 Virtain risteys, 	\Jirrdt isää - 	 1600 1 
Kt 56, vt 23 Virtain valaistustyöt, 
Virrat 420 - 	 420 5 
Pt 14362 \Jirtain pt:n jpr, 	Virrat 350 - 	 350 1 
Nt 3051, rnt 3052 \Jaruskunta-Parola jpr, 
Hattula 1700 - 	 1700 5 
Nt 322 Pohja-Isosilta, Kuhmalahti 1270 630 640 IV 
Pt 13593 Herttualan pt, Kangasala 740 - 	 740 5 
Vt 3 Hautalammin ukk, Yläjärvi 420 - 	 420 Vi 
Nt 3241 	Yliskylä-Karppi, Orivesi 2500 - 	 2600 1 
Vt 4 Iso-iniön kohdalla, Asikkala 1500 - 	 1500 II 
Pt Riessilän pt:n rakentaminen, Ho1lola 2650 - 	 1100 Kunta 
Pt 14091 	Immilän pt:n jpr, Nastola 1080 - 	 1080 IV 
1 2350 
Pienehkiit siltatyöt 
Nt 300 Rajasalmen sillan korjaustyä, 
Pirkkala 1500 	- 600 III 
Nt 335 Ruusilan silta, Virrat 450 	400 50 
Nt 337 Karjulan silta, Kuru 1860 
Pt 14349 Tammikosken silta, \Jilppula 340 	- 340 VIII 
Kyllän vanhan sillan korjaustyö, Pälkäne 300 - 100 1 
Nt 3201 Kuohijoen silta, Luopioinen 1635 	315 1320 
Nt 3222 Kopsjoen silta, Tuulos 780 - 780 III 
Pt 13751 	Valamon silta, 	Vesilahti 210 	- 210 
Pt 13591 	Karjusilta, 	Tammela 1600 - 1600 1 
Pt 13507 Heron silta, Soinero 129 	- 120 Viii 
Nt 2811 	liaulammin silta, Jokioinen 1921 544 1300 
Nt 2623 Saarensaiinen silta, 	Tammela 400 	- 409 
4 4 
	
kuot. 	oik. 	i. -04 ru- 
PilI/I -inke 	 urulu 	wy0nri. 	hoi tUo 	al .kk 
'Jt iU HOkisuri sillan korjoustyh, Forssa 	 53U 	- 	 530 
Pt 14J37 Komalan silta, Lahti 	 9LJU 780 120 
Vt 4 Vksyn sillan korjaustyö, Asikkala 	530 	- 	530 	0 
SLJU[i 
juuenehköt tietybt 
Vilkasliikenteisten oui:utoiden bljyouiaa- 
tus ja kestopäililysteisten teiden kanta- 
iuuden lisääminen 5300 
Erikoiskuljetusverkon parantaminen 8[JU 
Tie- ja siltahankkeiden uiirnestelytyät 500 X 
Sosiaalitilakaluston kunnostus ja hankinta 550 
Pr-hallinnon tyämäärärahamenot 1 000 
KYFII 8150 
Pienehköt liikeneturu.työt 
IIt 3954 Rauha-Tiurunierni, Joutseno 1400 	- 1400 VIII 
nt 3853 Neltola-valtakunnan raja, Imatra 3000 - 3000 1 
Pt 14694 Nustsuonmäki, Luumäki. 500 	- 600 1 
Vt 351, 	Ot 7 Virojoen keskusta, 	Virolahti 14001 - 500 
5500 
Pienehkbt siltatyöt 
Pt 140170 Ruokosken silta, Luumäki, 
Valkeala 500 	- SUU IX 
Pt 14705 Suursalmen silta, Ky-429, Luu- 
mäki 800 	- 400 X 
lit 409 Partakosken silta, korj., 	Ky-129, 
Savitaipale 1010 	- 100 VII 
Ut 15 Teinikallion risteyssilta, korj. 
Ky-852, Anjalankoski 120 	- 120 VIII 
Ot 7 Tavastilanjoen silta, korj. 	Ky-il, 
Kotka 100 	- lUO VIII 
Ot 7 Summan silta, korj. Ky-15, 	Vehkalahti 200 - 2010 VII 
Pt 14573 Salmen silta, korj. Ky-iR, 	Vehka- 
lahti, Hamina 200 	- 200 1 
Kt 61 	Lammin silta, korj. Ky-305, Valkeala, 
Jaala 400 	- 400 IV 
Ot 358 Torsasjoen silta, korj. Ky-188, 
\/alkeala 180 	- 180 V 
Ot 179 Junttilan silta, 	korj. 	Ky-253, 
Llintäki 100 	- 100 VII 
t 7 Ahvenkosken silta, 	korj. 	Ky-71J7, 
yhtää 200 	- 200 VII 
P0 14918 Silamuksen silta Ky-195, 	Raut- 
jOiroi 1000 	- 1000 VI 
Pt-siltojen lopputarkastusten aiheutt. 
kurjaukset 100 	- 100 V 
lit-siltojen lupputarkastusten oiheutt. 
korjauksot 1IJL) 	- 100 Vii 
30010 
45 
kust. 	aik. 	v. -84 ra- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	rnybnn. 	hoitus 	al.kk 
[Iuut uienehköt tietvöt 
F1ateriaalitoimintojen kustannukset 400 	- 400 
Ot 6 Kouvola-Imatra erikoiskuljetus- 
verkko 500 	- 500 
Kunnossapidon varatyöt 1500 - 1500 
Fajoituskaluston hankinta 400 	- 400 
Hallintokustannukset 300 - 300 
Ennalta arvaamattornat työt 500 	- 500 
3600 
F1 1KK ELI 
Pienehköt liikenneturv.työt 
Ot 13/15 välillä Pellos-Ristiina, Ristiina 2000 	- 650 IX 
Iit 416 välillä Poitti-fiäntyharju, Fiänty- 
harju 1300 	- 1300 JO 
Nt 420 Pekonsaaren yti, [läntyharju 200 - 200 0 
Pt 15088 Ripatin ltm, Hirvensalmi 350 	- 350 10 
Nt 431 	Vahvariiäen ptl, Hirvensalmi 250 - 250 011 
Ut 14 välillä Fiertala-Nojanmaa, Savon- 
linna 400 	- 400 10 
Pt 15370 välillä Kerimäki-Herttua, Ken- 
mäki 150 	- 150 011 
Ot 14 Kultakiven ltm, Punkaharju 200 - 200 0111 
Ot 14 Anttolan mtl, Kerimäki 400 	- 400 XI 
Nt 434 Ryhälän kohdalla, Puumala 350 - 350 0111 
4250 
Pienehköt siltatyöt 
Pt 15405 Polvi järven silta, Heinävesi 	 250 	- 	 250 	Xl 
250 
IVluut oienehköt tietvbt 
Ennalta arvaamattomat 	 250 
Hallinto 	 100 
Kalustohankinnat 	 200 
Erikoiskuljetusneitit 	 200 
Pt 15400 Kuvansin keskusta, Joroinen 	 1300 	200 	1100 
Nt 4556 Kekonpuron kohdalla, Joroinen 500 100 400 




Nt 46 välillä Kitee-Kytänniemi, Kitee 	 11SLJ 	390 	 770 
Pt 15695 välillä Koppola-Reijola, Joensuu 
ja Pyhöselkä 	 2250 	- 	 550 	IX 
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kust. 	aik. 	j. -84 ra- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	myönn. 	hoitus 	al.kk 
it 500 välillä Parppeilai-Kuuksenvaara, 
Ilomantsi 	 1500 	- 	 490 	X 
Pt 15721 Vesakiien liittyrnä, Kontiolahti 	110 - 110 Id 
2220 
Pienehkät siltatyät 
Pt 15721 Pitkälammenpurun rumpu, Kontio- 
lahti 	 100 	- 	 100 	Id 
100 
I1uut oienehköt tietvbt 
Mt 5101 Paiholan mt, Kontiolahti 	 2070 	930 	1140 
Rt:n ja pt:n pienehkbt siltakorjaukset 	 500 - 500 	IV 
Työmäärärahoilla maksettavat hallinto- 
kustannukset 	 250 	- 	 250 




\Jt 5 kevyen liikent. järj. välillä 
Koljonvirta-Holopanlahti, Iisalmi 1100 	900 200 
Pt 15157 Karankamäen pt, \Jieremä 1550 530 1120 
I1t 591 	Vieremän kohdalla, Vieremä 1430 	330 1100 
VIt 5533 Runnin tasoristeys, 	Iisalmi 250 - 250 \JR 
Vlt 572 Tuusniemen keskustan kohdalla, 
Tuusniemi 2000 	- 2000 VI 
Pt 15133 Karttulan keskustan kev.liiken- 
teen järj., Karttula 550 	- 550 VI 
\Jt 23 valaistus välillä 	mmänkoski- 
Taipale, Varkaus 170 	- 170 kaupunki 
\)t 9 Vierun pt:n liittymä, Suonenjoki 350 - 250 X 
Pt 15351 	kevyen liikenteen järj. Leppä- 
virran kohdalla, Leppävirta 500 	- 520 IX 
Pt 16194/16195 kei. 	liikent. 	järj. 	välil- 
lä Kruununsilta-Sammalselän koulu, Suonen- 
jol<i 700 	- 550 IX 
Erikoiskuljetusverkko 1100 - 1100 VI 
7910 
Pienehkbt siltatvät 
Säkin silta kt:llä 59, Rautalampi 	 850 	700 	 150 
Saksansalmen silta mt:llä 7593, Kiuruvesi 	430 - 430 	III 
Töllöjoen silta pt:llä 15393, Leppävirta 220 	- 	 220 II 
Putaansalmen, Vaa jasalmen ja Tervolankana- 
van sillat rnt:llä 545, Rautalampi 	 2000 	- 	 2000 	1 
47 
	
kust. 	aik. 	v. -84 ra- 
PIIRI/hanke 	 ariio 	my6nn. 	hoitus 	al.kk 
Sammakkopuron silta III pt:llä 16033, 
Kiuruvesi 	 380 	- 	 380 	II 
3180 
Nuut cjienehkbt tietv6t 
Pt 15397 Särkijoen rumpu, LpirLu 	 280 	140 	 140 
Pienehkdt teiden korjaukset 	 1550 - 1550 	0 
Kunnossapidon iaratydkohteet 2000 	- 	 2000 
Sos.kalust. bank. ja ylläpito 	 350 - 350 
Rakennustoimialan hallinnon määrärahatarue 	50 	- 	 50 




Ot 13 Sara-ahon eritasoliittywän koh- 
dalla, Saarijärji 1082 	215 865 
C1t 603 	iälillä Jämsä - Scan-Auto, Jämsä 490 - 490 0 
Fit 645 Konginkankaan keskustassa, Kongin- 
kangas 2215 	- 2215 0 
Pt 16711 	uälillä 	artikaisentie-Heikkilä, 
Jyuäskylän mlk 215 	- 215 kunta 
Pt 16685 Ruokkeen tasoristeys, Jyväskylän 
mik 275 	- 275 00 
4051 
Pienehköt siltatyöt 
Pt 16861 Virmolanjusri silta KS-SOS, 
Karstula 520 	- 120 1 
Pt 16859 Nurmijoen silta 1<5-706, Kyyjärvi 33U - 80 II 
Pt 16869 Virkkalan silta KS-707, Kyyjärvi 375 	- 125 III 
Pt 15885 Kannonjoen silta KS-701, Kannon- 
koski 230 	- 230 III 
Pt 15787 'Jälijoen silta KS-729, Uurainen 345 - 345 II 
Pt 16791 Pihlajajoen silta KS-535, Saari- 
järvi 190 	- 190 III 
Pt 16937 Näntyjoen silta KS-774, Pihti- 
pudas 150 	- 150 III 
Pt 15525 Ilvesjoen silta KS-38, Keuruu 155 - 155 X 
[It 6215 Lammasahon silta K5-41, Keuruu 530 	- 530 0111 
Pt 16963 Elämäjärven silta KS-493, Pihti- 
pudas 270 	- 270 10 



























325 	- 	 325 	JIII 



















1000 	- 400 
300 - 100 
1700 	100 300 
1710 	410 1300 




















kust. 	oik. 	v. -84 ra- 
PIIRI/hanke 
	 arvio 	rnybnn. 	hoitus 	al.kk 
Iuut nienehköt tietyöt. 
Pt 1 6911 välillä Viit:lti?-\Jäi i tie, Vtd 
saari 
Nt 618 Hietakosken kohdalla, Toivakka 
Pienet takuukorjaukset 
Ennalta ariaamattomat kustannukset 
0 hS 0 
Pienehköt liikenneturv.tybt 
Kt 67 ron liittymän kohdalla, Kauhajoki 
Kt 67 'Jaltionkatu-Kivisaari, jk+pp-tie, 
Seinäjoki, Nurmo 
\Jt 3 Kylänpää-Laihia ytj, Laihia 
Pt 17297 Järviluomantie jk+pp-tie, Alavus 
Kt 67 Teuvan liittymä, Teuva 
Erikoiskuljetus\ierkofl toteuttaminen 
Nt 742 Evijärven alikulku, Evijärvi 
\Jt 3 Luopa-Ikari, jk+pp-tie, Kurikka 
Pt 17769 Purola-Sepänkylä, jk+pp-tie, 
Nustasaari 
'dt 3 Jakkula-Perälä, jk+pp-tie, Laihia 
Ot 3 Narjoharju-Huissi, jk+pp-tie, Ilma-
joki 
Nt 663 Llby-Lapväärtti, jk+pp-tie, 
Kristiinankaupunki 
Pt 17263 Viitavuori-Isokaari, jk+pp-tie, 
Plavus 
Pt 17263 Salmentie, jk+pp-tie, Alavus 
Tasoristeykset 
- Pappila, Teuva 
- Aurola, Teuva 
- Holkkola, Ylistaro 
- Saunasaari, Ilmajoki 
Kt 66 Kortesmäen eritsolilttyrnä, Kuortone 
Jt 3 Turun piirin raja-Hulkko ytj, Jalas-
järvi 
\Jt 3 Koskuen kohdalla jk+pp-tie, Jalas-
järvi 
Kt 66 Tiistenjoen kohdalla, jk+pp-tie, 
Lapua 
IKt 56 Haapakosken kohdalla, jk+pp-tie, 
Lopua 
Jt 16 Hirvijoen kohdalla, jk+pp-tie, Lapua 
Kt 65 Ränkimäki-Alanko, jk+pp-tie, Lapua 
t 7004 Ilmajoen kk:n liittymä, Iloajoki 
Ot 3 Koskenkorvan kohdalla, Ilriajoki 
1 7:380 
49 
kust. 	aik. 	v. -84 ra- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	myönn. 	hoitus 	al.kk 
Pienehkbt siitatvbt 
Pt 17559 Hindersbro, [laalahti 1960 460 1500 
Pt 17029 Forssin silta, Isojoki 470 420 50 
Pt 17203 Toivakansilta, Kauhajoki 560 - 560 IX 
Pt 17551 \Jadbro, Naalahti 350 - 350 0 
Pt 17975 Äivobäcksbro, Kokkola 520 320 200 
Pt 17143 Juupajärven silta, Peräseinäjoki 550 - 560 1 
Pt 17973 Färcknesbro, Kokkola 420 320 luo 
Pt 17973 Lahnakosken silta, Kokkola 1800 - 1800 1 
Pt 17463 Finningsbäcksbro, [laalahti 460 - 220 X 
Pt 17407 Liinaniemen silta, Ilmajoki 1620 - 400 XI 
Pt 17973 Hassisbro, Kokkola 410 - 410 VIII 
6150 
[luut oienehk8t tietv0t 
Nt 6841 	Närvijoki-Järvenpää, Jurva 2080 	1080 1000 
Nt 6841 Järvenpää-Kesti, Jurva 1030 530 500 
Nt 622 Nerikadun jatke, Kristiinankau- 
punki 1290 	- 940 	IX 
Nt 7002 \iästilä-Huikkula, 	Ilmajoki 800 - 800 III 
Tienrakennushankkeiden erilliset viimeis- 
telytydt 400 	- 400 	VII 
Sos.kaluston hankinta ja ylläpito 600 - 600 
Rakennustoimialan hallinnon määräraha 880 	- 880 
Suunnitelmien täydentäminen 300 - 300 
5420 
KESKi -PUHJ RNIfR 
Pienehköt liikenneture. työt 
Pt 18190 Nerijärven keskusta, Serijör\Ji 990 	- 990 0 
Kt 85 Jokikylän tievalaistus, Sievi 140 - 140 IX 
11 30 
Pienehköt siltatyöt 
Nt 7511 	Anttilan silta tiejärjestelyi- 
neen, Kaustinen 3320 	900 2420 
Pt 18117 Kalliokosken silta, Halsua 420 - 420 II 
Pt 18121 	Porasen silta, Perho 180 	- 180 III 
Pt 18121 	Haarajoen silta, Perho 260 - 260 II 
Pt 18060 Kärkisen silta, Kalajoki 250 	- 250 II 
Pt 18331 	Jaakolan silta tiejärjestelyi- 
neen, Nivala 3000 	- 900 IX 
Muut pienehköt tietyöt 
Nt 7771 	Siipo-Rahjan satama, Kalajoki 1670 	- 1670 II 
Nt Hujakko-Liämäjärvi, Pihtipudas 3220 	1060 1160 VI 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 150 - 150 





Pt 18558 Korkean silta, Pattijoki 
Pt 857 Kärpänkylän silta, Kuusamo 
Pt 18851 Penikkajoen silta, Kuusamo 
kust. 	aik. 	i. -84 ra- 
arvio 	mnybnn. 	hoitus 	al.kk 
400 - 	 400 08 
70 - 	 70 \JI 
80 - 	 80 111 
1000 450 	 550 05 
680 - 	 580 01 
1 780 
500 - 	 500 1 
500 - 	 500 X 
350 - 	 350 X 
1 350 
900 - 	 900 
1420 - 	 1420 II 
485 220 265 
3800 1100 	2700 
600 - 	 500 X 
1225 - 	 1225 III 




Pt 18687 Hangas, tasoristeykseri rakenta-
minen, Oulu 
it 849 Oijärvi, valaistuksen rakentanii-
nen, Kuijanierni 
It 852 Hyry, valaistuksen rakentaminen, 
Kuivaniemi 
Pt 18543 T8rmin tasoristeyksen paranta-
minen + ppl, Vihanti 
Jt 4 Temmes-Haaransilta, valaistuksen 
rakentaminen, Temmes, Liminka 
Ruut oienehköt tietvit 
Hallinnon työmääräraha 
5iltojen ja teiden tekn. tark. aih. toi-
menpi teet 
Erikoiskuljetusten vaatimat toimenpiteet 
Kestopäällysteen rakenteen parantaminen 
Nt 8695 Kuusamon lentoasema, Kuusamo 
Pt 18555 Ketunperä, Raahe 
'Jt 8 Pattijoki + Piehinki-Arkkukari, 
Raahe, Pattijoki 
K 01 ri Uu 
Pienehkit liikenneturv.tyit 
kjt 18 välillä Riivali-Jäätii, 5otkaiio 	 1350 	- 	 1 350 
	
0 
0 t 1 5 ja mt 874 Eemialan Iii t L ymS, Sotkamu 	80 - 80 OlI 
1430 
Pienehkit siltatyit 
It 911 Säynäjäpuron silta, Suomussalmi 	 250 	- 	 250 
	
I\1 
Nt 19047 Pienenjoen silta, Kajaani 	 400 - 400 1 
Nt 903 Suoperän alikulkusilta, Sotkarno 	 500 	- 	 500 
	
III 
1 irronnaliten ei ltj ja ot: 1 5034, \]aaia '700 - 350 1 
1 500 
UI 
kust. 	aik. 	v. -84 rU- 
PIIRI/hanke 	 arvio 	mybnn. 	hoiuts 	ai.kk 
Fiuut pienehköt tietyöt 
Lopputarkastuskorjaukset, viimeistely- 




Ot 4 Koivun jk+pp-tie+val., 	Terjola 1400 	b4LJ 040 
Pt 1YbU7 Tammikankaan jk+pp-tie, Posio 1330 - 1330 10 
Ot 4, mt 9693 Saariselän tiejärjestelyt, 
man 3000 	- 1000 0111 
IIt 956 Kapperopalon pys.alue, Kittilä 100 - 100 VII 
Ot 5 Autioniemen, Kiemunkivaaran ja 
Saunavaaran valaistus, Peikosenniemi 420 	- 420 VIII 
Vt 4 Hirvaan jk+pp-tie + vai. + alik., 
Rovaniemen nilk 2250 	- 600 X 
Nt 926 Valajaskosken jk+pp-tie + vai., 
Rovaniemen mik 1300 	- 500 XI 
Pt 19741 	Rinteenmäki jk+pp-tie + Putaan 
silta, Rovaniemen raik 2135 	- 2135 1 
Pellon tullialue, Pello 250 - 250 VII 
Vt 4, mt 9521 Syväsenvaara-Napapiini + 
lentokentäntien vai., Rovaniemen mlk 210 	- 210 VII 
Linja-autopysäkkien rakent. + pys.ai. 200 - 200 VI 
Tasonisteysten turvalaitteet 700 	- 700 
8585 
Pienehköt siltatyiit 
Nt 950 Hautajärvi-Salia Levälamminojan 
silta L-658, Saha 760 	100 6U 
Nt 968 Akujärvi-Rajajooseppi Näskiojan 
L-875 ja Vuoksijoen L-876 siilat, man 1220 	- 1220 1 
Po Kari9asniemi-Angeli Nuhpirjoen L-1697 
ja Kamilijoen L-1595 siilat, Utsjoki 850 	- 850 II 
Vt 21 	Sieppijärvi-Kolani Kraanaojan 
silta, Kolari 450 	- 450 III 
Pt 19802 Aapajärven pt, Peuralamininojan 
L-1229 ja Tuormusojan L-1228 rummut, 
Peikosenniemi 150 	- 150 IV 
Pt 19732 Ulkulan pt Kanavan silta L-1466, 
Rovaniemen mik 520 	- 520 VII 
Siltojen korjaukset 700 - 700 IV 
4550 
Nuut pienehkbt tietyöt 
Vt 4 Peurasaani-Paattio, Kemi 	107502 	1U7202 	300 
Nt 956 välillä Hetta-Peltovuoma, Enonte- 
kiö 	 22521 	22321 	300 
PIIRI/hanke 
Kt 81 välillä Paljaskanas-Perälä, 
Posio 
Nt 950 välillä Oulun läänin raja-
Hautajärvi, Saha 
Kt 79 välillä [larraskoski-fieltaus, 
Rovaniemen mik 
Nt 938 Kelloniemi-Kolari, Kolari 
Pt 19743 Nivankylän pt, Rovaniemen mlk 
Vt 4 välillä Kuolajoki-Erottaja, Rova-
niemi 
Pt Tolonen-Lohiniva, Rovaniemen mik 
Nt 9621 Kultakero, Kemijärvi 
Pt 19843 Onkamon pt:n jatke, Salla 
Pt 19783 Jokela-Ylikörkkö, Rovaniemen mlk 
Pt 19637 Ratasjärven yhdystien parantami-
nen, Pello 
Ht 9421 Sierilän lauttapaikka, Rovanie-
men mlk 
Kt 79 välillä Särkijärvi-Natinvaara, 
Nuonio 
Nt 9703 Utsjoki-Kuohpilasjoki, kaarteiden 
oikaisu, Utsjoki 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 
Rakennustojmialan hallinto 
Iiuu hallinto 
kuut. aik. v. 	-84 ra- 
arvio myänn. hoitus al.kk 
12761 12661 100 
14620 14470 150 
22811 22411 400 
9699 9449 250 
1987 1887 100 
38500 37111 300 
250 - 250 8 
2270 - 1100 IX 
235U - 2350 1 
150 - 150 VII 
1000 - 600 IX 
550 - 550 8111 
14500 14250 250 
2300 - 250 X 
1500 - 1500 
150 - 150 
250 - 250 
9300 
400 400 VI 
100 100 VIII 
300 300 IX 
30 30 VIII 
450 450 VI 
200 200 VIII 
600 600 VI 
100 100 8 
50 50 IX 
300 300 VIII 
170 170 IX 
200 200 VIII 
Po koti et 
P0 Harjuvaara-Reponiemi, Nuunio 
Po Nunnanen-Kalmankaltia, Enontekiö 
Po Ylikyrä-\Juontisjärvi, Enontekiä 
Po Ketomella-liarasto, Enontekiä 
Po Tirro-Aneli, man 
Po Angeli-Kanigasniemi, man, Utsjoki 
Po Nuorgam-Polmakjärvi, Utsjoki 
Po Tolonen, man 
Po lijärvi, man 
Po Nartti-Sokli, Savukoski 
Po Pultoselkä-Keitiihaara, Savukoski 
PC TarihLia-Kuissuvanto, Savukoski 
2900 
v NIMETTYJEN VESITIETÖIDLN HANKLLUETTELOT JA TYÖOHJLLMA-
KARTAT TVL:N RAHOITTAMIEN TÖIDEN OSALTA V. 1984 
53 
LUETTLLOISSA JA KARTOISSA KYTETTYJEN 1LRKKIEN J/\ 
LYHENTEIDEN SELITYKSET: 
T = rahoitus momentilta 34.50.77 (työilisyysrahoitus) 
t = osa rahoitettu momentilta 34.50.77 
54 
4. Nimetyt_vesitiehankkeet 	 _______ _______ _______ _________ ______ 
KUST. 	MYtINN. 	1. 1984 
PIIRI/HANKE RAK. 	ARVIO 	AIK. 	RAHOITUS HUO(I. 
AIKA 1000 mk 
UUSIMAA 
Väylät 
1.Suomenlanden nippuhinausväylän parantaminen 78-86 4900 4220 230 
2.Fladan väylän ruoppaus 84-85 825 - 715 
Piensatamat 
3. Söderskärin ja Haapasaaren suojasatamien aallonmurtajien raken- 84-85 280 - 155 
tammen 
4.Kuusisen sataman rakentaminen, 11-vaihe 83-84 960 200 760 




1. Saaristomeren nippuhinausväylän parantaminen 82-88 3160 500 665 
Piensatamat 
2. Velkuan yht.liikennelaitureiden uusiminen 74-86 3730 2620 40 
3.Nauvon yht.liikennelaitureiden uusiminen 76_92 6550 4020 460 
4.Utön yht.liikennelaitureiden uusiminen 79-84 1255 745 510 
5.Korppoon yht.liikennelaitureiden uusiminen 80-86 2565 1280 710 
6. Sundvikin keskuskalasataman rakentaminen 83-84 650 340 310 
7. Lankoorin keskuskalasataman rakentaminen 84-85 1500 - 975 
8. Tuomaraisten keskuskalasataman parantaminen 84-85 1150 - 670 
Talot 
9. Ströman kanuan käyttötiuoneen energiataloudelliset korjaustyöt 84 70 - 70 
HPE 
Väylät 
1. Tampereen-Virtain väylän parantaminen 76-86 18820 13195 2270 
Piensatamat 
2.Hämeenlinnan-Tampereen reitin laitureiden parantaminen 84-85 900 - 490 
3. Tarnpereen-Virtain reitin laitureiden rakentaminen 84-88 1500 - 100 
SAIMAAN KANAVA 
Väylät 
1 • Liikennekauden jatkamiseksi tehtävät työt 84 900 - 900 
Piensatamat 
2. Brusnitchnoen odotuslaiturin rakentaminen, vuokra-alue 84 250 - 250 
3. Suur-Saimaan matkustajalaiturin rakentaminen 84 460 - 460 T 
4.Ruokolanden matkustajalaiturin rakentaminen 84 350 - 350 T 
5.Uukuniemen kalasataman laiturin rakentaminen 84 180 - 180 T 
Talot 
6. Sulkujen käyttökeskusten peruskorjaus 84 1350 850 500 
7. Talonrakennukset 84 200 - 200 
8. Fksuinrakennuksen A 27 peruskorjaus 84-85 360 - 80 T 
55 
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KUST. 	mYONN. 	V. 1984 





1. Saimaan syväväylien parantaminen 70-86 9200 8040 720 
2. Haponlanden-Orivirran väylän parantaminen 83-85 3000 - 1200 t 
3. Haponlanden kanavan parantaminen 79-84 13500 12500 1000 
4. Heinäveden reitin kar,avien kunnostaminen 76-87 4420 2820 200 T 
Piensatamat 
5. Punkasalmen laivalaiturin rakentaminen 84-85 400 - 350 
6. Puulaveden yht.liikennelaitureiden rakentaminen 83-86 1500 530 500 
7. Ilustalanden ja Linnasaaren laitureiden rakentaminen 83-84 690 540 150 
8. Savonlinnan kalasataman rakentaminen 84 500 - 600 
Talot 
9. Varistaipaleen kanavan ulkorakennuksen kunnostaminen 84 120 - 120 
POH3OIS-KARJ ALA 
Väylät 
1 • Puhoksen väylän parantaminen 82-86 23280 6730 6990 t 
2. Pielisjoen väylän parantaminen 75-87 29670 18139 4540 t 
3. Kivisalmen väylän parantaminen 80-85 16000 15160 520 t 
Piensatamat 
4. Kolin ja Lieksan autolauttalaiturin lisärakentaminen 83-84 1200 800 400 T 
Talot 
5. Vesitietoimintakeskuksen rakentaminen Utran kanavalle 78-85 4240 2900 340 T 
6. Kuuman asuinrakennuksen perusparannus 84-85 200 - 100 T 
7. Jakokosken kanavan rakennusten peruskorjaus 84-85 200 - 160 T 
KUOPIO 
Väylät 
1. Iisalmen väylän parantaminen 81-85 65130 58680 5850 t 
2. Kolun ja Kerkonkosken kanavien uittopuomien rakentaminen 84 1100 - 1100 
3. Kosulanniemen syväväylän syventäminen 84 1000 - 1000 T 
Piensatamat 
4. Kuopionlanden kalastuslaiturin rakentaminen 84 600 - 600 
5. Taipaleen kanavan lastinkäsittelypaikan rakentaminen 84-86 3000 - 300 T 
muut 
6. Kiesimän kanavan aallonmurtajan rakentaminen 84-85 1500 - 750 T 
KESKI-SUOF'lI 
Piensatamat 
1. messiiän laivalaituri 84 380 - 380 
2. Vääksyn laiva- ja kalastuslaituri 84 380 - 380 
3. Karisalmen laiva- ja kalastuslaituri 84 360 - 360 
4. Korpilanderi laivalaituri 84-85 425 - 160 T 
5. Suovanlanden laiturin rakentaminen 84 150 - 80 T 
KESKI-SUOMI 
1 











KUST. 	rIYUNN. 	V. 1984 





1. erenkurkun ja Selkämeren nippuhinausväylien parantaminen 
Piensatamat 
2. Oskatan kalasataman rakentaminen 
3. Adön kalasataman rakentaminen 
4. Brännskatan kalasataman rakentaminen 
5. Fjärdskärin kalasataman rakentaminen 
KESKI-P0HJANif1AA 
Piensatamat 
1. Konikarvon keskuskalasataman purkauslaiturin jatkaminen 
2. Himankakylän kalasataman purkauslaiturin ja liikennealueiden 
rakentaminen 
Talot 
3. Elävisluodon keskuskalasataman huoltohallin rakentaminen 
OULU 
Väylät 
1. Oulujärven väylien merkintä 
Piensatamat 
2. [ikonkarin kalasatarnan rakentaminen 
3. Pohjaskarin kalasataman rakentaminen 
4. Vatunginnokan kalasataman laajentaminen 
5. Kiviniernen kalasataman parantaminen 
80-89 5300 1850 875 
83-84 800 580 220 
83-84 1800 180 1620 
84-85 870 - 310 
84 700 - 700 T 
84 710 - 710 
84 140 - 140 T 
84-85 1 	550 1 	- 	1 	300 	1 T 
83-84 1600 740 860 T 
84 370 - 370 
84 400 - 400 
83-84 1280 880 400 T 
84-85 600 - 200 T 
KESKI-POHJANMAA 











84 	 400 
83-84 	1050 
83-84 	1570 
































5. Talonrakennushankkeet u. 1984 
PIIRI/HANKE 
UUSIMAA 
1. Uudermaan piirin konekorjaamo ja keskusvarasto, Vantaa 
TURKU 
1. Paimion tiernestaripiirin tukik. saneeraus, Paimio 
2. Salon tiemestaripiirin tukikohta, Salo 
HJME 
1. Tampereen konekorjaamo, Tampere 
2. Fors5an tiemestaripiirin tukikohta, Forssa 
3. Landen tiemestaripiirin tukikohta, Lahti 
KYMI 
1. Haminan tiemestaripiirin tukikohta, Vehkalahti 
2. Imatran tiemestaripiirin tukik. suolavarasto, Imatra 
POHJOIS-KARJALA 
1. Tohmajärven tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus, Tohmajärvi 
KUOPIO 
1. Leppävirran tiemestaripiirin Varkauden sivutukikohta, Varkaus 




1. Alajärven tienestaripiirin tukikohta, Alajärvi 
2. Kristiinankaupungin tiemestaripiirin tukikohta, Kristiinankau-
punki 
3. Piirilaboratorion ja keskusvaraston saneeraus, Vaasa 
KESKI-POHJANMAA 
1. Toholantnin tiemestaripiirin Lestijärven sivutukikohdan sosiaali- 
tilojen ja varastokonesuojan rakentaminen, Lestijärvi 
OULU 
1. Oulun konekorjaamo, Oulu 
2. Piippolan tiemestaripiirin tukikohdan suolavarasto ja poltto-
ainevarasto, Piippola 
KAINUU 
1. Kajaanin tiemestaripiirin tukikohta, Kajaani 
2. Hyrynsalmen tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus, Hyrynsalmi 
3. Kainuun piirin keskusvaraston ja rnaatutkimuslaboratorion sanee-
rui uuki Komilan aluuvn cjijfl tilat, Kujauiil 
4. Suomujasalmen tiemnstaripiirin tukikohdin 1mp0tiiuudeii1set kor - 
jaukot, Suomussalmi 
1) Rahoitus jakarnattofnasta määrärahasta 
2) Rahoitus momentilt 34.50.77 
työllisyysrahoitus (T) 
	
83-84 	5000 	- 	4500 	T 
83-84 	5400 	1600 	3800 





























KUST. 	fIYUNN. 	V. 1984 





1. Kemijärven tiernestaripiirin Pelkosenniemen sivutukikohdan raken-
taminen, Pelkosenniemi 	 83-84 
2. Sallan tiemestaripiirin Savukosken sivutukikohdan rakentaminen, 
Savukoski 	 83-84 
3. Kemin tiernestaripiirin Simon sivutukikohdan rakentaminen, Simo 	84-85 
4. Talvihiekoitusvaraston rakennukset, Pello ja Ivalo, man 	 84 
TIE- 3A VESIRAKENNUSHALLITUS 
1. Pienehköt perusparannukset ja laajennukset, kylmät varastoraken- 
nukset, öljyvarastot ja rakennusten suunnittelu 	 84 
2. Rakennusten kunnossapito 	 84 
2000 1000 1000 T 
2200 1000 1200 T 
2100 - 200 T 
800 - 800 T 
4000 - 4000 
2250 - 2250 
L 
iP 	1 	l 	2O 	2r 	22 	230 	240 	25 	26 	21 	 290 	30 	3r 	32 
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______ 	VARSINAINEN TYOOHJELMA 
I2'2 	T YÖLLISYYSTYÖOHJELMA MOM. 3450.77 
TYdV0IMAVAVUUKSIIN EI SISÄLLY 
TYSIIRTOLATYÖJ(rE KLIÄT 
uUSIMAA 
HME 
MIKKELI 
P0HJ0IS.KAJALA 
TURKU 
1 200 
1 100 
1 000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
I00 
0 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
I00 
0 
bb 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
(00 
0 
KUOPIO 
600 
500 
400 
300 
200 
00 
0 
VAASA 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
1 00 
0 
K9Kl- POHJANMAA 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
OULU 
600 
500 
400 
300 
200 
00 
0 
KAINUU 
KSKi.. SUOMI 
67 
600 
500 
400 
300 
200 
I00 
0 
1 400 
1 300 
1 200 
1 100 
1 000 
900 
800 
700 
600 
500 
403 
300 
200 
100 
0 
